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  علوم التسييرمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في 
  تسيير مؤسسات: تخصص
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  :لجنة المناقشة
  بن عيشي بشير           أستاذ محاضر                جامعة بسكرة             رئيساً/ د    
  مفتاح صالح              أستاذ محاضر                جامعة بسكرة             مقرراً/ د    
  أستاذ محاضر                جامعة  بسكرة            مناقشاً     يحياوي مفيدة        / د    
  مرداوي كمال            أستاذ محاضر                جامعة قسنطينة            مناقشاً/ د    
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